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の蓄積 .利用栄養管理者 会員ユーザ管理 (承認
.追加.削除),料理情報の管理 (






























































を続けていく.謝辞本研究は,ノーステック財団 平成 17年度基盤的研究開発育成事業 (研究開発シーズ育 補助金)における
研究テーマ｢食噂好に関する感性情報をベースと
した個人特化型の健康管理システムの開発｣として実施された参考文献[1] 経済産業省商務情報政
策局 :平成 16年度 健康サービス産業創出支援事業報
告書(平成 17年 3月).[2] "健診メディカく
ん,"メディカバンク㈱,KDDI㈱,http:/www.kddi.com/corporate/news_release/20
05/0622a/.[3] "ボイスde栄養士,"㈱タニタ,http:/www.tanita.co.jp/products/c
k120.html.[4] 李林甫,久保洋,魚住超,鈴木育男了 健`康
